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1 Six ans après l’exhaustive exposition Strip Tease organisée au MAC de Lyon, l’œuvre de
Ben était présentée à nouveau de manière rétrospective, cette fois-ci dans la capitale
française  –  une  première  pour   l’artiste  –  au  Musée  Maillol   (14   septembre  2016-15
janvier 2017). Pour cette exposition inaugurale après sa fermeture en février 2015, le













de  manière  subjective  dans  son  œuvre.  Derrière  son   légendaire  ego  démesuré,  Ben
Vautier expose non sans humour ses rencontres, ses influences artistiques, mais aussi
son processus de création et de réflexion très imprégné du doute. La seconde partie du
catalogue  est  composée  d’essais  destinés  à  qualifier  et  à  situer  l’œuvre  de  Ben  dans





texte  –  que  Margriet  Schavemaker  se  consacre  en  contextualisant   les  œuvres  et  en
évoquant ses liens avec des figures canoniques (Isidore Isou, Marcel Duchamp, George
Maciunas),  afin  de  définir   l’art  textuel  de  Ben  en  tant  qu’hétérotopie,  un  espace  où
Ben : tout est art ?




3 Le  catalogue  se  termine  par   la  reproduction  des  œuvres  historiques  de  1958  à  1978




l’ouvrage,   sont   les   symboles  du  décloisonnement  de   l’art  en  dehors  de   son  aspect
institutionnel et élitiste constamment recherché par l’artiste : une pratique où tout est
potentiellement art.
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